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Pendahuluan
• Automatically (Mesin Cek Plagiasi)
• Manually (Cek judul, cek abstrak, cek kesimpulan)
Note:
Mesin Cek hanyalah alat, bukan penentu plagiasi atau tidaknya
suatu dokumen. Penentu kembali ke tangan Editorial Board.
Tata Cara Pakai Mesin Cek
1. Setting dulu filter (exclude Reference, exclude quotes, dan jumlah kata
yang sama)
2. Setelah hasil cek keluar, perhatikan 5 (lima) hal:
a) Prosentase masing-masing URL;
b) Fulltext URL dengan kemiripan terbanyak;
c) Lokasi kemiripan di artikel yang di scan (di 
referensi/kutipan/judul/isi dst);
d) Lokasi kemiripan di fulltext URL pada laporan ((di 
referensi/kutipan/judul/isi dst);
e) Kategori tulisan pada fulltext URL pada laporan (pre-print/copy 
artikel/artikel yang terbit sesudahnya).
3. Exclude semua url yang merupakan :
a.Lokasi artikel tersebut sendiri atau copy artikel atau artikel yang terbit sesudahnya (jika pengecekan 
setelah artikel terbit).
b.Kesamaan terletak di Referensi atau Kutipan langsung yang sudah sesuai kaidah pengutipan.
c.Kesamaan terletak pada suatu kalimat yang jamak dipakai (penyebutan lengkap Peraturan, kalimat 
baku, dst)
d.Lokasi pada penyimpanan preprint (biasanya masih berupa laporan penelitian atau draft awal 
artikel).
4. Hanya cetak laporan jika sudah dilakukan langkah ke 3. 
Jenis Mesin Cek Plagiasi
• Cloud (Akses)
Kelemahan : Mahal, ada batasan (Hal/periode)
Kelebihan : Mudah akses dimanapun.
Contoh : iParadigm products, unicheck, plagramme, 
checkforplagiarism, similarity check.
• Install (Software)
Kelemahan : Pemakaian terbatas di PC yang diinstall (kecuali versi 
multi), performa tergantung hardware pc yang diinstal.
Kelebihan : Murah (ada versi lifetime).
Contoh : Plagiarism Detector, Viper, plagiarismcheckerx, etc.
Mesin : iThenticate
Database : Crossref, internet, publications.
Similarity Check Crossref
Pre-Print
• Sage 
(https://insights.sagepub.com/author_resources.php?folder_id=120)
Pre-Print
• Elsevier (https://www.elsevier.com/editors-update/story/publishing-
ethics/clarification-of-our-policy-on-prior-publication)
Pre-Print
• Elsevier 2 (https://www.elsevier.com/authors/journal-
authors/policies-and-ethics)
Retraction, Errata, Corigenda
Erratum example:
• http://dx.doi.org/10.1063/1674-0068/29/05/erratum
• http://www.ajkd.org/article/S0272-6386(14)00908-1/abstract
• https://www.elsevier.com/editors/perk/policy-and-best-practice-errata-And-
corrigenda
Retraction example:
• https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/article-
withdrawal
• http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/bcrec/article/view/1202
• http://guides.library.umass.edu/content.php?pid=463078&sid=3862890
• http://www.nejm.org/medical-articles/retraction
Corrigendum example:
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/bcrec/article/view/7136
PRAKTEK
• http://www.ithenticate.com/
• Login https://app.ithenticate.com/en_us/login
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Presentase kesamaan. 
Bisa diklik untuk 
melihat laporan
List pengguna yang 
bisa dibuat oleh 
admin
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1. Buat User
User bisa di inactive kan. Dan di lihat berapa kali scan dan rata2 prosentase plagiasinya 
di menu report 
Bisa juga dibuat grup user perjurnal untuk 
mengetahui rerata scan dan rerata prosentase 
plagiasinya
2. Setting Batas Maksimal
Tentukan batas maksimum toleransi plagiasi yang dikehendaki. Warna laporan akan berubah jika 
score plagiasi melebih batas
3a. Buat folder
Pembuatan folder lazimnya untuk perbedaan kebijakan scan plagiasi
3b. Regulasi folder
1. Perlu diingat meski kita exclude 
quotes atau bibliography. Untuk 
tulisan dengan Bahasa indonesia 
tidak terexclude karena sistem 
membaca “References” baru 
diexclude. Bukan daftar pustaka 
atau yang lain. 
2. Sedangkan untuk quotes jika 
diakhiri dengan running note akan 
terbaca sebagai quotes.
4. Upload file
Ada tiga macam cara upload file (Sesuai Kebutuhan).
1. Satu persatu
2. Satu folder langsung (jika memang hanya untuk cek satu author 
saja)
3. Pindah teks (Cut and Paste)
Doc to Doc jika ingin membandingan satu dokumen dengan lainnya
Angka ini menunjukkan limit 
dokumen yang diupload.

Klik untuk eksport ke PDF.
Klik jika ingin merubah setting 
exclude
Klik jika exclude manual
Klik untuk melihat yang sudah di exclude
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